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AUSSTELLUNG
HERALD His portraits, sometimes reminiscent of Matisse, are drawn in 
TRIBUNE minutes of family members, a porter or policeman. His free 
line is definitive and reveals splendid character study.
Bedri is the only honorary members of the leading cultural so­
ciety which numbers some 300 artists, writers and musicians.
Anne Turner Bruno
«L'OEUVRE D'UN ARTISTE DE SIX ANS»
JOURNAL DE La réincarnation existe-t-elle réellement? Ainsi la présentation
FEUILLES D'AVIS d'un nouveau petit prodige fit naître en nous une certaine ré­
sistance, d'autant plus que cette fois-ci la nouvelle nous venait 
le beaucoup plus loin: La Turquie.
«Peinture - Choc»
L'EXPRESS Bedri Baykam, c'est le nom du héros du jour. L'étonnement est 
DIMANCHE l'impression qui nous domine lorsque nous regardons les des­
sins de Bedri Baykam, un étonnement à face multiple. Son âme 
d'enfant a-t-elle été celle d'un Davy Crockett, d'un maréchal 
Rommel, d'un Atatürk. Ou, Bedri Baykam aurait-il, peut-être, 
l'âme d'un visionnaire? Pensez à Mozart, à Chopin, à Roberto 
Benzi, et à tant d'autres encore.
Marcel Perret
TURKISH BOY ASTOUNDS ART WORLD
THE WASHINGTON «Viewers find it difficult to believe that a youngster is capable 
POST of such mature art.»
MEXICO MUSICAL «Su universo pictórico abarca desde la más refinada de las 
expresiones abstractas a la preocupación primaria por la anec- 
toda en una batalla entre pieles rojas y cow-boys, pasando por 
la définicion en pocos trazos, de un vostro de cuya pecular 
factura se desprendre una hermosa poesía que no resistimos la 
tentación de asociar con Matisse.
José Alcaraz
BOY PAINTER IS THE TALK OF ART WORLD
EDINBURG « .. . The paintings and drawings of a six-year-old Turkish boy 
EVENING NEWS are receiving admiration in European Art circles.
Little Bedri Baykam knows nothing of the stir caused by the 
exhibition tour of his work.»
«Das Wunderkind Aus Ankara»
REVUE In Rom, Paris, Wien und Genf macht ein kleiner Junge von 
sich reden: Bedri Baykam aus Ankara.
«Enfant prodige»
LE COURRIER L'artiste a une vision déjà très développée, une main habile et 
surtout un sens du rythme prodigieux.
Bedri Baykam semble s'être laissé prendre au jeu du hasard, 
à la subtilité du geste, à la symphonie des accords de couleurs, 
et il y développe une imagination et un renouvellement qui 
pourrait faire pâlir bien des professionnels. Ses oeuvres oscillent 
entre Miro et certains tachistes Américains.
LE DAUPHINE 
LIBÉRÉ
Le trait est excellent, les couleurs intéressantes, et au moins, 
voici un jeune artiste qui sait garder les préoccupations de son 
âge. C'est d'autant plus sympathique.
LA TRIBUNE De même que nous eûmes naguère Minou Drouet enfant poète 
DE GENEVE prodige, voici aujourdh'ui Bedri Baykam, enfant-peintre-prodige.
Les peintures d'une intensité singulière, sont exclusivement ab­
straits, faites des tâches et des figures, parfois on songe à Miro 
et l'on imagine le jeune artiste s'émerveillant de son jeu.
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«Sur la base des documents qui m'ont été soumis (dessinspein- 
tures), il est possible de déceler chez cet enfant un don excep­
tionnel pour les arts plastiques. La mémoire visuelle est remar­
quable et le sens d'observation étonnant pour un enfant de son 
âge. Enfin, il possède une très forte imagination.»
Madame J. FALK - CUENOD 
Ancienne élève des Beaux Arts de Paris 
Professeur de l'Ecole d'Art Martenot de Paris
«Quel enfat? Je souhaite qu'il se développe comme à ses dé­
buts, c'est-à-dire comme un véritable artiste»
ERNEST TILLER
«Le monde nous réserve toujours des surprisses. Je ne puis 
que souhaiter le succès à Bedri qui m'a tant étonnée par ses 
oeuvres.»
RENEE METTIER
Bedri's work is an example of the «spiritual freedom» and also 
the «natural gift of creation» so vital to a good artist.
Professor Rey
Institute Jean Jacques Rousseau
Un talent étonnant. Bedri est un artiste qui peut dessiner avec 
compréhension et exprimer avec habileté tous les détails.
STETTLER
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BEDRİ
BAYKAM
D  edri is a seven-years-old boy. When he was two, he liked to play 
by drawing on paper anytime he was able to get his hands on a pencil. 
From that time on Bedri preferred to spend his time in drawing.
When Bedri was five, he went to nursery school for three days. 
During this short period many teachers noticed Bedri's extraordinary 
ability and Bedri's parent allowed him to work in complete freedom.
At about this time, Bedri's father and mother took a trip to 
Switzerland. They took about 20 of Bedri's pictures with them, 
which he had drawn at the age of five. Mr. and Mrs. Baykam showed 
them to various people in Geneva including the director of the GE­
NEVA FINE ARTS ACADEMY, Professor Palfi, a professor at the Jean 
Jaque Rousseau Institute, Prof. Rey, and the director of the painting 
faculty of the Martenot Art School, Madame Cuneod. The authorities 
had unanimously agreed that he had extraordinary ability.
Bedri's first exhibit was held at the Ankara Art Lovers Club 
and the second at the Istanbul Gen-Ar Art Gallery. Over 100.000 
people attented these exhibitions and literally hundreds of articles 
were written about Bedri's work. After that, (in a short period) he 
opened an exhibit in Bern, Switzerland, which had great success. The 
exhibit was televized twice on both Zurich and Geneva Televisions. 
The exhibitions received great praise in the Swiss, German and En­
glish press, and finally in U.S. the Washington post devoted four co­
lumns to Bedri on its front page.
Since his first exhibition opened one year ago he has done more 
than 500 large drawings and more than 3000 small ones.
In January he opened an exhibition in Geneva.
This year he will open new exibitions in Viena, London, Paris 
and New York.
Bedri can draw and paint with both his right and left hands 
and sometimes works with both hands at the same time.
Bedri never knows anything about the articles written for him. 
His parents never let him visit his own exhibitions.
Bedri began to school this year, where he works very well and 
comtinues drawing and painting with the same ability.
Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A. $. Basımevi — İSTANBUL 1964
U on s ieu r  l e  Consul 
CC33ULAT DE TURQUIE 
3d. des T ra n c h é e s ,  44
flous a t t e s t o n s  a v o i r  examiné l e o  d e s s in s  du Jeune
1 e s  t ra va u x  soum is à n o t r e  examen m a n i f e s t a i e n t  une e x t r a ­
o r d i n a i r e  h a b i l i t é ,  phénomène a s s e z  ra r e  ch ez  un e n fa n t  de 
c e t  fige.
Istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
